tillaux and triplane fracture by Nik Abdul Adel, Nik Alyani
It's usually due to parental neglect, which makes them
orphans early in their lives.
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